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 تمذين تِ :
 تا فزهَد ػغا فزغتي ٍ ػوزی ٍ گطَد ها تز را ػلن درّای ٍ ضٌاساًذ ها تِ را خَيطتي وِ آفزيذگاری
 .تياسهايذ هؼزفت ٍ ػلن عزيك در را خَيص ضؼيف تٌذُ تذاى،
 
تمذين تِ هحضز هثارن پياهثز رحوت ٍ حىوت حضزت هحوذ (ظ) ٍخاًذاى هغْز ايطاى ػليْن  
 السلام وِ آهَختي ػلن را تزها ٍاجة داًستِ ٍاٍليي هؼلواى تطزيت تَدُ اًذ.
 تمذين تِ هحضز اهام سهاى ػج رٍحي فذاُ وِ ٍجَدهاى ٍاهذار ٍجَد ٍ دػای خيز ايطاى است.
 
  :است ام سهيٌي آلام تخص آرام ضاى آسواًي هْز وِ آًاى تِ تمذين
  پذرم پزهْز گاّن،دستاى تىيِ استَارتزيي تِ
 هادرم ػغَفت پز سًذگين،چطواى ًگاُ سثشتزيي تِ
 را هْزتاًيتاى وزاى تي دريای اس ای لغزُ تىَضن ّزچِ ٍ آهَختن ضوا ػطك هىتة در آهَختن ّزچِ وِ
ولَ اس ػطك ٍ ساًَی ادب تز سهيي هي سًن ٍ تا دلي هدر تزاتز ٍجَد گزاهيتاى  .تگَين ًتَاًن سپاس
 را هي تَسن. خضَع دستاى پزهْزتاى
 ٍ پطتَاًِ ّای سًذگي ام ّستٌذ.ّوزاّاى ّويطگي  اى ٍ خَاّزاى ػشيشم وِتزادرتمذين تِ 
 شئي اس آلاهطاى تاضن.وِ التيام تخص ج .تاضذتواهي تيواراًي وِ عة را تز تاليٌطاى آهَختن تمذين تِ
 ٍ سزوار خاًن دوتز افطاى ضزلي  جٌاب آلای دوتز حسي لثادی هزاللَتمذين تِ اساتيذ گزاًمذرم،
 .ٍ هماهطاى فزاتز اس هزس تياى ّاست وِ راٌّوايي ّايطاى فزاتز اس هزس  ارسش ّا
اس سحوات ٍ تلاش ّای استاد  تسي ضايستِ است» ن يطىز الخالكهي لن يطىز الوخلَق ل«هػذاق 
وِ تِ ػٌَاى استاد راٌّوا، ساػتْا ٍلت گزاًثْای خَد را  لثادی هزاللَ حسيدوتز  جٌاب آلایهحتزم 
جْت راٌّوايي ٍ هغالؼِ ايي تحميك غزف ًوَدُ ٍ اس ًظزات ٍ رٌّوَدّای ساسًذُ ٍ هفيذ خَيص تْزُ 
 هٌذم ساختٌذ غويواًِ تطىز ًواين.
 اغلاًي تِ پاس راٌّوايي ٍ ووه ّايطاى ًْايت تطىز را دارم. اس جٌاب آلای دوتز
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 تشخیصی پرسشٌاهِ اهتیاز ٍ َّایی ّای اًسذادراُ شذت بیي  رابطِ بررسی
 DPOC بیواراى در ریَی هسهي اًسذادی بیواری
 چکیذُ  
 ريَی ٍخارج ريَی ػَارؼ تا وِ است هشهي ريَی اًسذادی تيواری DPOC تيواری : ّذف ٍ سابقِ
 . است ّوزاُ َّا جزياى تزگطت لاتل غيز هحذٍيت تا ٍ وٌذ هي تزٍس سيستويه التْاب تا ّوزاُ
 ضٌاسايي جْت وِ هيثاضذ ضذُ تخطي اػتثار ای پزسطٌاهِ )QDC(  DPOC تيواری تطخيػي پزسطٌاهِ
ٍ اهتياس  تزرسي راتغِ تيي ضذت اًسذاد راُ َّايي هغالؼِ ايي ّذف .دارد وارتزد DPOC تِ هثتلا تيواراى
 .هيثاضذ پزسطٌاهِ تطخيػي تيواری اًسذادی هشهي ريَی
 تز  ٍ سيگار هػزف ساتمِ تا پايذار  DPOC تِ هثتلا تيوار 110 اتتذا  هغالؼِ ايي در :ّارٍش ٍ هَاد
 ٍتٌگي خلظ دفغ ٍ سزفِ تا تيواراى ضاهل( STA ))yteicoS cicarohT naciremAّای هؼيار اساس
)  %07<CVF/1VEF ٍ تزگطت لاتل غيز اًسذاد غَرت تِ اسپيزٍهتزی ّای يافتِ تا ّوزاُ هشهي ًفس
 اعلاػات ، رضايت اخذ اس پس .ضذًذ هغالؼِ ٍارد تَدًذ وزدُ هزاجؼِ ريِ وليٌيه تِ سزپايي تػَرت وِ
 ضاهل ضذُ، تٌظين پيص اس پزسطٌاهِ  در هغالؼِ هَرد هتغيزّای ٍQDC پزسطٌاهِ تيواراى، دهَگزافيه
 ٍ  TAC اهتياس اسپيزٍهتزی، ّای دادُ گذضتِ، ىسالي عي در تيواری تطذيذ ساتمِ سيگار، هػزف ساتمِ
 .گزديذ تىويل CRMM اهتياس
 DLOG ،) 100.0<P( 1VEF هيشاى تا QDC اهتياس تيي. ّوِ تيواراى هَرد هغالؼِ هزد تَدًذ:ّایافتِ
 تزاساس ًفس تٌگي ضذت ٍ) 20.0=P( TAC اهتياس تزاساس تيواراى سًذگي ويفيت ،) 500.0=P( egatS
 .داضت ٍجَد داری هؼٌي ارتثاط) 100.0=P( CRMM
 هيتَاى)  QDC( DPOC تطخيػي پزسطٌاهِ اس هغالؼِ ايي ّای افتِي تزاساس : گیری ًتیجِ ٍ بحث
. ًوَد استفادُ DPOC تيواراى سًذگي ويفيت ارسياتي ٍ اًسذاد َّايي،ضذت راُ اًسذاد تطخيع جْت
 تيواراى ارجاع ٍ ضٌاسايي جْت اسپيزٍهتزی فالذ درهاًي هزاوش در پزسطٌاهِ ايي وِ هيطَد تَغيِ لذا
 . گزدد استفادُ  DPOC
 TAC، DPOC ، TFP   ،QDC  :کلیذی کلوات 
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تسرْف تاراصتخا ٍ تاولک یذیلک 
COPD: Chronic Obstructive Pulmonary Disease 
CDQ: COPD Diagnostic Questionnaire 
CAT: COPD Assessment Test 
GOLD: Global initiative for Obstructive Lung Disease 
PFT: Pulmonary Function Test 
FEV1: Forced Expiratory Volume in 1
st
 second 
FVC: Forced Vital Capacity 
RV: Residual Volume 
FRC: Functional Residual Capacity 
TLC: Total Lung Capacity 
MMRC: Modified Medical Research Council 
 
 
 
